




EEU 1O4 - Teknologt Elektrtk
Masa : 13 Jaml
AItr*L{N KEPADA CALON:
Slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungt 6 muka surat
bercetak dan BJJ(IH(7| soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnt.
Jawab soalan SATU{l1 dan DUA{21 dan mana-mana TlGAtgl soalan yaqg laln.
Agihan markah bagt settap soalan dlbertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysta,
...2/-
IEEU l04l
Nyata dan terangkan teorem-teorem Ttndlhletak dan Thevenln
yang berhubung dengan lttar-lltar elelctrlk.
WrO
Suatu ralgkaian dlsusun sepertl dl dalam raJah l. I{Iralah nllal ba$f













Terangkan apa yang dtmaksudkan dengan pekalt suhu bagt
rtntangan untuk suatu bahan.
(whl
Suatu kabel penghantaran yang dlbuat dart kuprum mempunyal
rtntangan 1OOO pada suhu OoC. Ktralah perubahan dl dalam
rlntangan dt antara muslm panas dan seJuk' dl mana perubahan







(c) suatu olamen lampu 60 watt mempunyat rtntangan 17.60 pada suhu
20oC (raJah 21. Lampu ltu mengaltrkan arus O'5A apabtla
dtsambungkankepadapembekallzov.Klralahsuhubagt
fllamen kettka panas (Pekalt suhu bagl fllamen, a= o.oQss/oQ).
l4w
Balab-2
Terangkan dengan rtngkas keJadlan kehllangan hlsterlsts dan
kehtlangan arus pusar dalam suatu teras transformer dan
tunJukkan bagalmanakah kehtlangan-kehllangan ttu boleh
dtkurangkan,
{3096)
suatu lttar magnet dlbuat dari kelull lembut yang dtsusun sepertl
dalam raJah 3. cabang tengah dtlilnkan dengan 5OO pustngan dan
mempunyal luas keratan rentas 8OO mm2' Tlap-tlap cabang
dt sebelah luar mempunyat luas keratan rentas 5OO mm2' Celah
udara mempunyal panJang I mm. Httung arus yanE dlperlukan bagl
mendtrtkan fluks l.3mwb dalam cabang tengah, dengan
menganggap ttada bocoran dan plngglran magnet. panJang purata









(a) Terbttkan satu ungkapan untuk kapasttans sefera bagt beberapa
bllangan kapasttoryang dtsambung secara (t) s€sfr (fl) sehrr.
(1096)
(b) Terbttkan satu ungkapan untuk tenaga yang dtslmpan dalam satu
kapasttor sebanyak C farad apablla dtcaskan kepada biza
keupayaan V volt.
(30q6)
(c) Suatu kapasltor SOpF dtcaskan darl satu bekalan 2OOV. Selepas
diputuskan darl bekalan tanya dengan serta merta dlhubungkan
selarl dengan satu kapasltor SOpF. Carl {tl beza upaya merentasl
gabungan ttu, dan (tt) tenaga-tenaga elektrostattk sebelum dan
selepas kapasltor-kapasltor ltu dlhubungkan s€larl. Ibpasttor 30 Uf




Dapatkan, dart prtnsip-prtnstp asas' satu ungkapan bagl d'g'e
sebuah peqlana arus terus.
(30q6!
suatu armatur empat kutub dan berlllltan gelombang mempunlral 5l
lubang alur dengan 12 pengkondukSl per lubang alur. Iarrya berputar
dengan laJu 9OO ktsaran/mlnlt. Sektranya fluks yang berguna
perkutub lalah 25mWb, lclrakan nrlaf d-$.e yang dtjanakan'
(35%)
(c) Suatu armatur lapan-kutub dan berlllltan cekap berputar dengan
lpJu 35O klsaran/mtn, dan dtkehendakl untuk menJanakan 26OV.
Fluks yang berguna perkutub lalah klra-ktra O'O5 Wb' Sektanya
annatur mempunyat l2O lubang alur' ktra ntlal yar4! munasabah
bagl btlangan pengkondukst per lubang alur'
(35%l
(a) Terangkan pengertian nilat punca-mln- lilasa dua bagt suatu bentuk
gelombang arus atau voltan ulangSitk. Talsllkan bentuk bagt satu
bentuk gelombang sePertt ttu.
Fod
(b) Suatu ammeter gegelung'bergerak, satu ammeter terma dan satu
penerus dlhubungkan berslrl derlgan satu perlntang merentast satu
bekalan arus ulangaltk. Lttar ttu mempunyat rlntangan 5OO
terhadap arus dalam satu arah dan rlntangan takterhtnggla terhadap
arus dalam arah ballkan. Ktralah(l) bacaan-bacaan atas ammeter-arrneter ltu
(35%)
(it) faktor bentuk dan faktor puncak bagl gelombang arus.






7, {a} Terangkan secara terperhct prtnstp asas ttndakan suatu
traneformer dan dapathan urqlkapan bagi daya gerak elektrlk (d.g.el
bagi transformer.
(4@/al
b) suatu transformer ung$ul mempun)tal9o puslngan pada prlmer dan
225O pustngan pada sekunder dlsambur4ipada pembekal!OOV, 6Qttz.
Beban mellntang sekunder mengaltrkan arus 24 pada faktor kuasa
8O peratus menYusul. Ktralah.
(t) nllal berkesan bagt arus prlrner(tl) fluk puncakyan$ dthubungkan oleh gelongan sekunder.(tlt) arus pada pdroer apabila arus pada sekunder adalah roomA.
(6@6)
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